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School Trust Conveyances Act 
1. Where persons, residing in Ontario , 
interested in any school established in any 
city, town, village or township therein 
whether as parents of children frequenting 
such schools or as contributors to the same, 
or both, have occasion or are desirous to 
take a conveyance of real property for the 
use of such schools, such persons may elect 
from among themselves, and appoint not 
fewer than five and not more than seven 
trustees, to whom and to whose successors, 
to be appointed in the manner specified in 
the deed of conveyance, the real property 
requisite for the school may be conveyed. 
R.S.O. 1980, c. 465, S. 1. 
2.-(1) The trustees so appointed and 
their successors in perpetual succession, by 
the name expressed in the deed, may take, 
hold and possess the real property so con-
veyed, and bring and maintain any action for 
the protection thereof, and of their right 
thereto, but there shall not be so held in 
trust more than ten acres of land at any time 
for any one school. 
(2) This section does not extend to public 
schools. R.S.O. 1980, c. 465, s. 2. 
3. The trustees shall, within twelve 
months after the execution of any such deed, 
cause the deed to be registered in the land 
registry office of the registry division in 
which the land lies. R.S.O. 1980, c. 465, s. 3. 
CHAPITRE. S.3 
Loi sur les cessions en fiducie 
d'immeubles scolaires 
1 Les résidents de !'Ontario intéressés 
dans une école fondée dans une cité, une 
ville, un village ou un canton de !'Ontario 
soit en qualité de pères et mères d'enfants 
fréquentant cette école ou en qualité de con-
tribuables de cette école, ou en cette double 
qualité, et qui ont l'occasion ou souhaitent 
d'accepter une cession de biens immeubles à 
l'usage de l'école peuvent élire, parmi eux, et 
nommer cinq à sept fiduciaires auxquels, et 
aux successeurs desquels, peuvent être cédés 
les biens immeubles nécessaires à l'école. 
L'acte scellé portant cession prévoit notam-
ment les modalités de nomination. L.R.O. 
1980, chap. 465, art. 1. 
2 (1) Les fiduciaires ainsi nommés et 
leurs successeurs en succession perpétuelle, 
sous le nom prévu à l'acte scellé, peuvent 
prendre, détenir et posséder les biens 
immeubles cédés et intenter et continuer une 
action visant la protection des biens immeu-
bles et de leur droit sur ceux-ci. Toutefois, ils 
ne peuvent à aucun moment détenir en fidu-
cie plus de dix acres de bien-fonds par école. 
(2) Le présent article ne s'applique pas 
aux écoles publiques. L.R.O. 1980, chap. 
465, art. 2. 
3 Dans les douze mois qui suivent la pas-
sation de l'acte scellé, les fiduciaires le font 
enregistrer au bureau d'enregistrement 
immobilier de la division d'enregistrement 
des actes où le bien-fonds est situé. L.R.O. 
1980, chap. 465, art. 3. 
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